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Recommended Citation
Myricaceae, Myrica gale, L. U. S. A., Canada, Gatineau, In black muck along rocky shoreline of lake.
Shrubs to 3ft in height, 10-Jul-1962, W.J. Cody, 12352, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/7995
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Slover-Ebinger Hcrbarium 
DAO-PLANTAE EXSICCATAE 
(Duplicate Collections Detennined by Specialists) 
(Duplicatas verifies par des specia listes) 
Canada , Quebec, Gatineau Co., Masham Twp., along shoreline 
on N side of Ramsay Lake. 
In black muck along rocky shoreline of lake. 
Shrubs to 3 ft.in height with Chamaedaphne calyculata, 
.Spiraea, Kalmia angustifolia etc. 
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